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SAŽETAK 
Sveučilište u Zagrebu podržava i aktivno potiče e-učenje, odnosno primjenu informacijske i 
komunikacijske tehnologije u učenju i podučavanju na svim razinama sveučilišnog obrazovanja. 
E-učenje je legalan i poželjan način učenja i podučavanja na Sveučilištu u Zagrebu. 
Sustavno uvoñenje e-učenja doprinosi kvaliteti sveučilišnog obrazovanja kroz stvaranje 
okruženja u kojem se potiče i omogućava aktivna suradnja nastavnika i studenata. Uvoñenjem 
e-učenja unapreñuje se i znanstvenoistraživački rad i otvara prostor za programe cjeloživotnog 
učenja, ostvaruje značajnija društvena uloga i povećava konkurentnost Sveučilišta u domaćem i 
meñunarodnom okruženju. 
E-učenje predstavlja sinonim za novo, moderno i kvalitetno obrazovanje. Tehnologije e-učenja i 
općenito informacijske i komunikacijske tehnologije mogu i trebaju biti katalizator integracijskih 
procesa na Sveučilištu i učinkovito sredstvo za ostvarivanje kvalitativnih promjena i provedbu 
načela Bolonjske deklaracije na Sveučilištu.  
E-učenje je sastavni i integralni dio procesa sveučilišnog obrazovanja. 
Na Sveučilištu u Zagrebu se, u pravilu, primjenjuje mješoviti (hibridni) oblik e-učenja. Takav se 
pristup temelji na kombinaciji klasičnih oblika nastave s nastavom koja se odvija u virtualnom 
okruženju za učenje i podučavanje. Odabir oblika i intenziteta e-učenja prepušten je fakultetima 
i akademijama Sveučilišta, koje trebaju prepoznati i primijeniti onaj oblik e-učenja koji je 
primjeren području obrazovanja, odnosno konkretnom studiju i/ili kolegiju. 
Sveučilište u Zagrebu potiče harmonizaciju pristupa i načina uporabe e-učenja na Sveučilištu, 
podržava prihvaćanje zajedničkih standarda i preporuka za izradu i uporabu obrazovnih 
materijala za e-učenje, kao i stvaranje zajedničkih, sveučilišnih repozitorija obrazovnih 
materijala za e-učenje. 
Sveučilište u Zagrebu i njegovi fakulteti i akademije brinu se za održivost i razvoj e-učenja, 
osiguravajući potrebne preduvjete, prije svega kroz sustavno planiranje aktivnosti i osiguravanje 
resursa za primjenu e-učenja, kroz kontinuiranu podršku i vrednovanje rada nastavnika, kroz 
izgradnju i održavanje infrastrukture, te kroz poticanje, sufinanciranje izrade i promociju 
kvalitetnih obrazovnih materijala za e-učenje. 
Uvoñenjem i aktivnom primjenom e-učenja Sveučilište u Zagrebu namjerava ostvariti sljedeće 
strateške ciljeve: 
 unaprijediti kvalitetu sveučilišnog obrazovanja 
 omogućiti nastavnicima i studentima ostvarivanje novih uloga u obrazovnom procesu 
 povećati konkurentnost Sveučilišta i sveučilišnih studijskih programa 
 osposobiti studente za uporabu tehnologija cjeloživotnog učenja. 
Ovom strategijom planira se provoñenje niza aktivnosti unutar sljedećih područja strateškog 
djelovanja: 
A unapreñenje formalno-pravnog i organizacijskog okruženja, osiguravanje održivosti 
B razvoj ljudskih potencijala 
C podrška nastavnicima 
D podrška studentima 
E razvoj obrazovnih sadržaja 
F razvoj temeljne i specifične infrastrukture. 
Svrha ove strategije je stvaranje pozitivnog i poticajnog okruženja za razvoj i sustavnu primjenu 
e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. Strategijom se ne nameću odreñeni modeli nastave i ne 
ograničava se autonomija fakulteta, akademija i samih sveučilišnih nastavnika da odlučuju o 
optimalnom obliku nastave. 
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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU I NJEGOVO OKRUŽENJE 
Početak 21. stoljeća donosi nove izazove za sveučilišta i sustav visokog obrazovanja. Kako 
osigurati kontinuitet tradicionalnih vrijednosti koje osigurava sveučilišno obrazovanje, a 
istovremeno uvažiti i uključiti nove oblike znanja i vještina, koje traže sadašnji studenti i njihovi 
budući poslodavci? Pitanja kvalitete obrazovanja, učinkovitosti obrazovnog procesa, 
relevantnosti znanja i održivosti stečenih kvalifikacija, opravdano su nametnuta kao primarna 
pitanja u promjenama koje je diljem Europe, pa tako i u Hrvatsku donio Bolonjski proces. 
U isto vrijeme sustav visokog obrazovanja i posebno javna sveučilišta suočeni su s problemima 
ograničenih financijskih i fizičkih resursa, te istovremenim porastom broja studenata i porastom 
brojnosti obrazovnih grupa. Pri tome se opravdano očekuje da se svakom studentu posveti više 
pažnje i osigura individualan pristup u okruženju timskog i projektnog rada, a sve to bez prave 
mogućnosti za suštinsko povećanje broja nastavnika. 
Potrebno je uvažiti i činjenicu da su znanje i obrazovanje globalno prepoznati kao temeljni 
čimbenici uspješnosti i konkurentnosti svakog društva. Stoga se i tržište znanja i obrazovanja 
razvilo u jedno od najznačajnijih i najdinamičnijih globalnih tržišta današnjice, na kojem se više 
nitko ne može pouzdati u nacionalnu ili regionalnu izdvojenost ili povlaštenost. 
Sveučilišta trebaju odgovoriti na sve ove izazove, prihvaćajući odgovornost upravljanja 
neminovnim promjenama u sustavu visokog obrazovanja i vlastitom djelovanju, koristeći 
mogućnosti koje tehnologija, ako se koristi na ispravan i učinkovit način, može ponuditi. 
Lisabonskom strategijom Europska unija je zacrtala cilj da do 2010. godine postane 
najdinamičnije i najkonkurentnije gospodarstvo svijeta, temeljeno na znanju, sposobno za održiv 
razvoj i sposobno ponuditi brojnija i bolja radna mjesta, u okruženju socijalne kohezije i 
očuvanog okoliša. Jednu od okosnica te strategije čine programi u području cjeloživotnog 
učenja i primjene e-učenja. Očekivanja nisu samo u području povećanja konkurentnosti 
gospodarstva i zaposlenosti stanovništva, nego i u poticanju veće socijalne uključenosti i 
aktivnijeg stava grañana i omogućavanju njihovog osobnog razvitka i zadovoljavanja osobnih 
potreba. 
I hrvatska nacionalna strategija razvoja obrazovanja (Plan razvoja odgoja i obrazovanja 2005.-
2010. u Republici Hrvatskoj) u posebno prioritetnim područjima razvoja izdvaja i "razvijanje 
navika cjeloživotnog učenja", "primjenu informatičko-komunikacijske tehnologije", te "inovativne 
pristupe u odgojnom i obrazovnom procesu i usklañivanje s programima EU na svim razinama". 
Sveučilište u Zagrebu zacrtalo je svoje odgovore na postavljene izazove 21. stojeća u razvojnoj 
strategiji "Iskorak 2001", koja je polazište i za ovu strategiju primjene e-učenja. 
Sveučilište u Zagrebu promiče jedinstvo nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada, postavljajući 
kao prioritet brigu o osiguravanju vrhunske kvalitete akademskog razvoja studenata. 
Pri tome se prepoznaje potreba, potiče i planira uvoñenje kvalitativnih promjena u organizaciju 
obrazovnog procesa i izvoñenje nastave, čime se želi smanjiti sve veći raskorak izmeñu onoga 
što se stječe formalnim i tradicionalnim obrazovanjem i onoga što su zahtjevi i potrebe 
suvremenog tržišta rada, gospodarstva i društva utemeljenog na znanju. 
Sveučilište u Zagrebu se treba aktivnije i intenzivnije uključiti u kontinuirano cjeloživotno 
obrazovanje grañana Hrvatske, a takoñer se suočiti i sa konkurencijom i izazovima rastućeg 
nacionalnog, ali i globalnog tržišta obrazovanja. 
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E-UČENJE 
U ovoj strategiji polazimo od sljedeće definicije: 
E-učenje (engl. e-learning) je proces obrazovanja (proces učenja i podučavanja) uz 
uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije, koja doprinosi unapreñenju 
kvalitete toga procesa i kvalitete ishoda obrazovanja. 
Ovisno od intenziteta i načina uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije (dalje u 
tekstu: ICT) u obrazovnom procesu razlikujemo više oblika e-učenja: od primjene elementarnih 
ICT alata u klasičnom obliku nastave (engl. face-to-face ili F2F), pa preko mješovite nastave 
(engl. blended, mixed mode ili hybrid), koja predstavlja kombinaciju klasične nastave u učionici i 
nastave uz uporabu naprednih mogućnosti ICT, pa do nastave koja je uz uporabu ICT 
organizirana u potpunosti na daljinu (engl. fully online). Za uspješnost i učinkovitost primjene e-
učenja, odnosno uspješnost primjene ICT u obrazovanju, važno je odabrati takav način i pristup 
koji je prilagoñen potrebama konkretnog kolegija, kao i stvarnim mogućnostima i potrebama 
nastavnika i studenata. 
E-učenje zasigurno donosi čitav niz prednosti u obrazovni proces. Spomenimo samo 
vremensku i prostornu fleksibilnost u podučavanju i učenju, fleksibilan (vremenski i prostorno) 
pristup ažurnim i aktualnim multimedijalnim i interaktivnim nastavnim materijalima, integrirani u 
nastavu pristup hrvatskim i svjetskim repozitorijima obrazovnih sadržaja, digitalnim knjižnicama, 
arhivima i muzejima, mogućnost prilagoñavanja osobnom stilu učenja, omogućavanje 
kolaborativnog učenja i stjecanje vještina projektnog i timskog rada, dostupnost širem krugu 
studenata (studenti s posebnim potrebama, studenti na udaljenim lokacijama, strani studenti i 
slično). 
S druge strane, neprimjerena ili pogrešna primjena tehnologije, pa tako i e-učenja, može 
rezultirati neželjenim posljedicama ili izostankom željenih pozitivnih efekata, te negativnim 
stavom okruženja zbog uzaludno uloženog truda i sredstva. Stoga primjena e-učenja treba biti 
dobro planirana i pripremljena, a postavljeni ciljevi ostvarivi i dobro usklañeni sa stanjem i 
potrebama sustava unutar kojeg se e-učenje primjenjuje. 
E-učenje u pravilu nije alternativa postojećem obrazovnom procesu, nego predstavlja njegov 
sastavni dio, odnosno njegovu dogradnju i unapreñenje. Uvoñenjem e-učenja raste uloga i 
značaj nastavnika, kao mentora, koordinatora i poticatelja obrazovnog procesa. E-učenje 
omogućava da u središtu obrazovnog procesa bude student, koji preuzima aktivnu ulogu i 
odgovornost za ishode obrazovanja. 
U konačnici, e-učenje predstavlja visokokvalitetni proces obrazovanja u kojem nastavnici i 
studenti aktivno surañuju s ciljem postizanja zadanih obrazovnih ciljeva. Pri tome intenzivno 
koriste informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za stvaranje prilagodljivog virtualnog 
okruženja u kojem razvijaju i koriste multimedijalne interaktivne obrazovne materijale, ostvaruju 
meñusobnu komunikaciju i suradnju, studenti izvršavaju pojedinačne ili grupne zadatke i 
projekte, te provode kontinuiranu samoprovjeru i provjeru znanja. 
Zbog svega navedenog e-učenje predstavlja sinonim za novo, moderno i kvalitetno obrazovanje, 
a tehnologije e-učenja i općenito informacijske i komunikacijske tehnologije mogu i trebaju biti 
katalizator promjena i učinkovito sredstvo za ostvarivanje promjena i provedbu načela Bolonjske 
deklaracije na Sveučilištu. 
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VIZIJA, MISIJA I STRATEŠKI CILJEVI E-UČENJA NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 
VIZIJA 
(željeno stanje na Sveučilištu u Zagrebu na kraju razdoblja, tj. 2010. godine) 
Sveučilište u Zagrebu istraživački je orijentirano sveučilište s višestoljetnom tradicijom, 
tehnološki osviješteno, te prepoznato u Europi i svijetu kao regionalni lider u visokom 
obrazovanju i znanosti. 
Proces obrazovanja na Sveučilištu u Zagrebu je aktivan partnerski odnos nastavnika i 
studenata, prilagoñen osobinama i potrebama svakog studenta, s jasno postavljenim 
obrazovnim ciljevima i jasno dodijeljenim odgovornostima za postizanje tih ciljeva. 
Informacijska i komunikacijska tehnologija je harmonično primijenjena u obrazovnom procesu 
na način da nastavnicima i studentima omogućava komuniciranje i učinkovitu suradnju unutar  
cjelovitog sveučilišnog virtualnog okruženja za učenje i podučavanje. Proces obrazovanja je 
optimalna kombinacija klasične nastave u učionici i nastave uz pomoć informacijske i 
komunikacijske tehnologije. 
Ishodi sveučilišnog obrazovanja su usklañeni s naprednim potrebama društva znanja i 
gospodarstva, utemeljenog na znanju. Vještine stečene tijekom studija predstavljaju temelj za 
cjeloživotno obrazovanje i daljnje samostalno učenje i znanstveno utemeljeno prikupljanje i 
tumačenje podataka i informacija. 
MISIJA 
(uloga e-učenja) 
Sustavno uvoñenje e-učenja doprinosi kvaliteti sveučilišnog obrazovanja kroz stvaranje 
okruženja u kojem se potiče i omogućava aktivna suradnja nastavnika i studenata. Uvoñenjem 
e-učenja unapreñuje se i znanstveno-istraživački rad i otvara prostor za programe cjeloživotnog 
učenja, ostvaruje značajnija društvena uloga i povećava konkurentnost Sveučilišta u domaćem i 
meñunarodnom okruženju. 
TEMELJNE ODREDNICE 
(e-učenje na Sveučilištu u Zagrebu) 
1. Sveučilište u Zagrebu, prepoznajući mogućnosti koje tehnologija donosi u području 
unapreñenja kvalitete sveučilišnog obrazovanja i ostvarivanja načela Bolonjske deklaracije, 
podržava i aktivno potiče e-učenje, odnosno primjenu informacijske i komunikacijske 
tehnologije u učenju i podučavanju na svim razinama sveučilišnog obrazovanja. E-učenje je 
legalan i poželjan način učenja i podučavanja na Sveučilištu u Zagrebu. 
2. E-učenje je sastavni i integralni dio procesa sveučilišnog obrazovanja. Fakulteti i akademije 
Sveučilišta trebaju prepoznati i primijeniti onaj oblik e-učenja koji je primjeren području 
obrazovanja, odnosno konkretnom studiju i/ili kolegiju. 
3. Na Sveučilištu u Zagrebu se, u pravilu, primjenjuje mješoviti (hibridni) oblik e-učenja. Takav 
se pristup temelji na kombinaciji klasičnih oblika nastave s nastavom koja se odvija u 
virtualnom okruženju za učenje i podučavanje. 
4. Sveučilište u Zagrebu potiče harmonizaciju pristupa i načina uporabe e-učenja na 
Sveučilištu, podržava prihvaćanje zajedničkih standarda i preporuka za izradu i uporabu 
obrazovnih materijala za e-učenje, kao i stvaranje zajedničkih, sveučilišnih repozitorija 
obrazovnih materijala za e-učenje. 
5. Sveučilište u Zagrebu i njegovi fakulteti i akademije brinu se za održivost i razvoj e-učenja, 
osiguravajući potrebne preduvjete, prije svega kroz sustavno planiranje aktivnosti i 
osiguravanje resursa za primjenu e-učenja, kroz kontinuiranu podršku nastavnicima i 
vrednovanje i priznavanje njihovih rezultata u primjeni e-učenja, kroz izgradnju i održavanje 
infrastrukture, te kroz poticanje, sufinanciranje izrade i promociju kvalitetnih obrazovnih 
materijala za e-učenje. 
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STRATEŠKI CILJEVI 
(što želimo postići na Sveučilištu u Zagrebu uvoñenjem e-učenja) 
Uvoñenjem i aktivnom primjenom e-učenja Sveučilište u Zagrebu namjerava prije svega 
ostvariti sljedeća četiri strateška cilja: 
 unaprijediti kvalitetu sveučilišnog obrazovanja 
 omogućiti nastavnicima i studentima ostvarivanje novih uloga u obrazovnom procesu 
 povećati konkurentnost Sveučilišta i sveučilišnih studijskih programa 
 osposobiti studente za uporabu tehnologija cjeloživotnog učenja. 
U nastavku slijedi obrazloženje i razrada povezanosti e-učenja i navedenih ciljeva. 
 
Sveučilište postavlja kao prioritet brigu o osiguravanju vrhunske kvalitete akademskog 
razvoja studenata. (Iskorak 2001) 
 Unaprijediti kvalitetu sveučilišnog obrazovanja 
Osiguravajući pristup repozitorijima kvalitetnih obrazovnih materijala, digitalnim knjižnicama, 
arhivima i muzejima, čineći dostupnima multimedijalne i interaktivne sadržaje, virtualne 
laboratorije, omogućavajući simulacijske eksperimente e-učenje neposredno doprinosi 
kvaliteti obrazovnog procesa. Omogućavanje i poticanje intenzivnije meñusobne 
komunikacije i interakcije nastavnika i studenata, ali i meñusobne komunikacije studenata, te 
samih nastavnika, kao i komunikacije nastavnika i studenata sa stručnjacima izvan 
sveučilišta takoñer doprinosi unapreñenju kvalitete obrazovanja. 
E-učenje unapreñuje mogućnosti individualizacije nastavnog procesa, uključujući mogućnosti 
da student utječe na dinamiku učenja i detaljnost proučavanja pojedinih područja, kao i 
mogućnost samoprovjere znanja. Time se omogućava i potiče razvoj individualnih 
sposobnosti i na taj se način postižu najveći učinci obrazovanja. 
E-učenje neminovno stvara okruženje u kojem studenti stječu nove vještine, važne za njihov 
kasniji rad i djelovanje, kao što su projektni i timski rad, komunikacijske vještine, istraživački 
pristup rješavanju problema i sl., pa e-učenje i na takav način doprinosi cjelovitosti i kvaliteti 
ishoda obrazovanja. 
Potiče se i razvija studentska kreativnost i istraživački rad, a obrazovni se proces usmjerava 
ne samo na prijenos, nego i na stvaranje znanja. 
 
… treba omogućiti da studenti postanu ravnopravni sudionici obrazovnog procesa… 
nastavnik se pojavljuje kao koordinator obrazovne aktivnosti, koji potiče studente na 
razmišljanje o problemima, na razvijanje kreativnog pristupa i kritičko razmišljanje o 
akademskoj disciplini, ali i o širim društvenim implikacijama primjene odreñenih 
znanstvenih postignuća. (Iskorak 2001) 
 Omogućiti nastavnicima i studentima ostvarivanje novih uloga u obrazovnom procesu 
E-učenje olakšava i potiče intenzivnu komunikaciju nastavnika i studenata, omogućava da se 
vrijeme osobnog kontakta nastavnika i studenata usmjeri na najkvalitetnije i najučinkovitije 
oblike dostizanja ishoda učenja. Time se stvara prostor da nastavnik ostvari svoju novu 
ulogu mentora i koordinatora obrazovnog procesa, a da pri tome studenti imaju aktivnu ulogu 
kreativnog partnera u prijenosu, ali i stvaranju znanja i istraživačkom radu. 
Obrazovni proces postaje transparentniji za studenta i javnost, s obzirom da e-učenje 
podrazumijeva jasno definirane obrazovne ciljeve, dostupne obrazovne materijale, jasno 
definirane dinamiku i termine obrazovnog procesa, te jasne uvjete i kriterije napredovanja i 
ostvarivanja formalnih rezultata u obrazovnom procesu. 
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Uz tradicionalne sumativne modela evaluacije stečenih kompetencija i znanja na kraju 
obrazovnog ciklusa, olakšava se uvoñenje formativnih modela integriranih u programe 
pojedinih kolegija, čime se omogućava povratna informacija o ostvarivanju napretka 
kontinuirano tijekom procesa učenja. 
Važna pretpostavka ovakvog modela obrazovanja "usmjerenog na studenta" je aktivan, 
angažiran i odgovoran student, zainteresiran prvenstveno za kvalitetu znanja i vještina koje 
stječe tijekom obrazovanja na sveučilištu. 
 
Sveučilište vidimo kao glavnog nositelja sustava cjeloživotnog obrazovanja u društvu 
usmjeravajući se na jačanje poslijediplomskih programa relevantnih za društveni razvoj, 
a ujedno privlačnih i konkurentnih i na europskom prostoru. (Iskorak 2001) 
	 Povećati konkurentnost Sveučilišta i sveučilišnih studijskih programa 
Povećana kvaliteta obrazovanja i modernizacija obrazovnog procesa, koje donosi e-učenje, 
već sami po sebi doprinose ugledu Sveučilišta i većoj konkurentnosti sveučilišnih studijskih 
programa kako u domaćem tako i meñunarodnom okruženju. 
E-učenje omogućava da se obrazovni proces organizira učinkovito, te da se učinkovito 
koriste svi raspoloživi (a u pravilu ograničeni) resursi, kako ljudski, tako i materijalni i 
financijski. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije omogućava integraciju 
poslovnog i obrazovnog sustava sveučilišta, te višekratnu uporabu kvalitetnih obrazovnih 
materijala i sadržaja, što takoñer doprinosi učinkovitosti djelovanja integriranog Sveučilišta. 
E-učenje takoñer čini studijske programe lakše dostupnima postojećim ali i novim skupinama 
studenata, kako iz Hrvatske, tako i iz svijeta. E-učenje olakšava pristup sveučilišnom 
obrazovanju studentima s posebnim potrebama, kao i specijalnim skupinama studenata, npr. 
kategoriziranim sportašima. 
Uporaba tehnologija e-učenja olakšava aktivnije i intenzivnije uključivanje Sveučilišta u 
programe cjeloživotnog obrazovanja. Takoñer omogućava suradnju s drugim sveučilištima, 
kako u Hrvatskoj tako i u svijetu, čime se olakšava nastajanje zajedničkih studijskih 
programa ili njihovih elemenata. ICT može biti iskorištena za poticanje i učinkovito 
omogućavanje mobilnosti studenata i nastavnika. 

 Osposobiti studente za uporabu tehnologija cjeloživotnog učenja 
E-učenje nedvojbeno predstavlja jednu od temeljnih tehnoloških ali i pedagoških platformi za 
programe cjeloživotnog učenja. Dokaz za to je i sve veća zastupljenost e-učenja u razvijenim 
segmentima gospodarstva i društva. Stoga sposobnost aktivnog učenja uz uporabu 
tehnologija e-učenja postaje elementom opće pismenosti u društvu znanja, a aktivno 
upoznavanje studenata s e-učenjem postaje obavezom svakog modernog obrazovnog 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sveučilište u Zagrebu Strategija e-učenja 
 18 / 18 
PRAĆENJE OSTVARIVANJA STRATEGIJE 
Zbog praćenja ostvarivanja ove strategije, odnosno uvjeta za primjenu i razine primjene e-
učenja na Sveučilištu u Zagrebu, kontinuirano će se tijekom razdoblja od 2007. do 2010. godine 





PeU01 Postotak kolegija koji osnovne informacije o sadržaju i 
obrazovnim ciljevima pružaju putem web stranica 
100% 
PeU02 Postotak kolegija koji aktivno koriste virtualno okruženje za 
učenje (VLE / LMS) za isporuku materijala i komunikaciju 
sudionika u obrazovnom procesu 
50% 
PeU03 Postotak nastavnika i suradnika koji aktivno koriste virtualno 
okruženje za učenje (VLE / LMS) i Web 2.0 tehnologije u 
procesu podučavanja 
60% 
PeU04 Postotak studenata na završnoj godini preddiplomskog 
studija koji je aktivno koristio virtualno okruženje za učenje 
(VLE / LMS) i Web 2.0 tehnologije u procesu učenja 
100% 
PeU05 Broj (na godišnjoj razini) materijala za e-učenje odobrenih od 
strane nadležnog sveučilišnog povjerenstva 
30 
PeU06 Broj (na godišnjoj razini) nastavnika i suradnika uključenih u 
programe usavršavanja 
500 
PeU07 Broj (na godišnjoj razini) nastavnika i suradnika uključenih u 
programe osposobljavanja za uporabu tehnologija e-učenja  
500 
PeU08 Broj osoba (FTE - full time equivalent) angažiranih na 
Sveučilištu na potpori e-učenju 
70 
PeU09 Broj (na godišnjoj razini) kolegija prijavljenih na sveučilišni 
natječaj za najbolji e-kolegij 
50 




PeU11 Porast udjela sredstava za izgradnju, održavanje i podršku 
uporabi ICT infrastrukture u proračunu Sveučilišta 
pozitivan 
(svake godine) 
PeU12 Broj računala (na godišnjoj razini) nabavljenih temeljem 
posebnih uvjeta za nastavnike i studente Sveučilišta 
2500 
PeU13 Postotak lokacija Sveučilišta u Zagrebu "pokrivenih" 
sveučilišnom bežičnom mrežom 
95% 
Za kontinuirano kvalitativno i kvantitativno praćenje primjene e-učenja i praćenje provoñenja 
ove strategije na Sveučilištu u Zagrebu nadležan je sveučilišni Ured za e-učenje. 
Ured za e-učenje podnosi Senatu Sveučilišta u Zagrebu i povjerenstvu za e-učenje jednom 
godišnje izvještaj o stanju e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. 
Povjerenstvo za e-učenje i Ured za e-učenje predlažu Senatu potrebne dodatne mjere za 
unapreñenje primjene e-učenja i provedbu ove strategije. 
Ured za e-učenje treba pravovremeno predložiti Senatu pripremu i donošenje novog strateškog 
dokumenta za primjenu ICT u obrazovanju za razdoblje nakon 2010. godine. 
